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l 調査 方 法
中労作のA工場については11月、 2月、 8月の3問、重労作のB工場については、2月、8月の
2回毎回6日間宛給食1日量中のカルシウム、鉄、マグネシワム、食境、粗蛋白質、ピグミン弘、









試料となる食餌t主主食 ・高IJ食を別々の広口瓶に入れ lOOmlの5%両日酸及び 5mlのトルオーjレと
共に冷蔵Ji!ìに保存して腐敗変Il~を|妨ぎ 1 日丑を令して乳鉢で防砕し刷会は更にミキサーで充分かゆ
状として分析に供した。 この際金操作を通じて出来る限り光線の;;t~1p~を防止することにつとめた。
この方法で保作中に Y.B， 及び V.B~ の損失がないことは村田等乃報告にあるが者r，等i主カロチン
についても都1哀の紙に殆んど掛失のないことを踏めた。
君事1表 面目酸 ・トJレオール液中に 5主丑方法としてはCaは尿紫接、Pは中村によるア
保存した際のカロチミ/の損失 レン変法、Mgはオキシン等音法、Feはロダンカリ
I一一一 "J..チyfEHt m 
f ~.J ... "/一 、 残存率比色法、 NaClはモール本丑法、蚕向。まケJレダール渋
{I¥:試食品「剖l 刷:IIP直後事 24時Itl保存後 (%) I二J;吋 __ (1 ・ u)一一一ー は、 v・BL パー ムチ Y トを郎、るチオグロ ーム法、VB~
人暮I14()ω l;m泊 94 はノヤミフラ ピン法、 見ロチンは藤岡、 ì~Í" IJ I 1.~の比色法
大根来 I 4出o 4ωo g() ~コチン限;士 L.Casl'; .~: IH¥・、る Microbioassayを朋
' 人~I'i1  1i'lcm1司に切り、大根梨、l'ilcm縞位いた。
l乙紫紺に直角に刻んで約10分IDl98"C前後に *干栄必l食分の段取:Iít:ì十~H耐ま通常行われる方式にJllj
加熱した。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































蕗 7表 1 !3食中各栄n素の授取量笑測偵の各工場各期の平均値
(22斗J22斗品LJEg〉」!?足立芝山~~ IMCぷ丘Eゴ足
A主将 11月 798 282 1729 26 19.9 814 542 33釦 αi.2 
// 2 月 714 224 1233 27 22.5 724 α)9 2352 89.8 
// 8月 888 230 1104 21 11.7 721 461 18.4 1457 56.6 
Bエ喝 2 月 497 以32 93i 17 16. 1 631 659 1710 78.1 
1/ 8 Jj 608 226 1<rJ3 32 17.3 621 627 17.7 1420 69.5 
その松下li由主低偵をとると Ca497-888mg、Mg224-282mg、P934-1729mg、Fe17-32mg、
NaCl16.1-22.5g、蛋白 56.6-89.8g、V.Bl 621-814 r、 V.B~461-627r、=コチン椴 17.7-
18.4mg、カロチン1420-3390I.U.でこれを国民食ね及び栄長対策審議会より発表されている成人
1日 〈中労作及びJ[I:労作〉の所要量及びその他の文献に散在する所建量と比較すれば、 Fe、P、





































この比率は食品分析表の記載値作製の際の試料と~~際に用いられた5鵡ヰ との11日の品種 ・ 路地 ・ 季
節王室・鮮度 ・加工法等の相違調理の際の損失、jmエ調理後の配分の不均一、測定との誤差等に起因
する差異が全て加減されて出て来た以値でらり、従ってこの数値から直ちに何等かの結論を出すこ
とはかなり危険である。 併しこの比率が常に 1∞ に近く一定している場合は計~~値というものがか
なり探取量に近 く 、 比率の変動が箸るしく大きい場合はnf'~1{t由主実際上信頼し難いと云えるであろ
う。
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94 82 98 
















































































+0.95 I有 Zま ということを謂べるため、夏期の然強化
の6日間とほぼ同時期に3-6日間強化食




























































































































































































































































































































































渡辺..illi~その他 : 工均給食の実態調査 -179ー







いる棋に忠われる JlIJち概略の，n'筑ではあるが、夏期の然強化食時の高1)食 Y.Bι 宍l計比の平均値
を、強化会の場合に仮にそのまま当てはめて言十年下すると、強化v・B1残存率は 45、88、及び 126







会境、 必自句、ピグミン B1、 ビグミソ B~， 7.えび;JJロチンの呉羽1)主:Hった。但し8月のみはニコチ
ン酸の完全~(~ひ1こ~iT!1tl時のカ Jレ去ウム 、 ビタミン BI、 及びピタミン B!! の~測を追加したε 向笑測
値と献立泊、ら食品栄，ft-価表によった~t1'~g:I:1直と1-1:絞した結泉は次の縦であった。
(1) 誌浪Ij{iまからみて強化の行われない場合は、 1日夜耳元カノレ企ウム、蛋白質、ビタミン弘、 ピ




(2) Jfて~'f-{~:{に対する失測{直の比J拘主主食、 高1)食の別、 栄養紫の邸2闘により著るしい廷があるι
又一般にビグ ξ ン矧は途中で流失する!也に調理加熱時における減mわ甚だしいことは、無域伺及び
JIi:白慣の場合とtfるしく兵るc















(4) 副食ピタミン B1 と カノレシウム 、 1 日量ピタミン B" と蛋白質との問に批ft i.~~，主的 (危険ド
5%)に正の相関を認めた。
(5) 強化期間の実測の結果は主食にビタ ミンB1 を強化している中労作A工場の分のみ、検出









We measured calcium， phosphor， magnesium， iron， common sa1t， protein， vitamin B1. vita二
min B~ and carotene contents of the rations of laborers working in two factories in Osaka 
City (A is a heavy labor factory and B is a medium labor one). 
The mcasurement at A factory was carrit'd out in November (1952)， February ~1953) and 
凶 August(1953);the mea訊汀ementat B iactory was done in February (1953) and凶 August
( 1953). 
These rations were enriched with vitamin B1 and calcium but we measured the nutrients 
of the rations before they were enriched. 
We also calcu1ated the nutritous value of tbe rations from the bills of fare with the de-
scription of materials and their quantities by using the StandaTd Tables o{ Foocl Composition 
(in Japan). We named the value "calculated value. " 
(1) We recognized tha1; in each case the intake of calcium， protein， vitaminB.， vitamin B!l 
and of carotane was not suflicient comp31.ed with Japanese Standard Nutritous Requirements. 
On tbe contrary， the intakc of pb侶 phor，iron， magnesium， and of common salt was sufli-
cient. And we a1so thought tbe intake of nicotinic acid was sufficient thougb the times 
of measurement were few. 
The ratio of calcium to phosphor was about 1 : 1. 5 and these rations were neither so much 
phosphorous nor so little calcium ones 3S we had generally supp慣 edabout Japanese meaJ. 
(2) Tbe ratio of measured value to calculated value varied with various conditions. Gen-
eralJy， by beating and cooking vitamins are lost， but loss of minerals and protein is littJe. 
- 34ー
-JI~ j豆、池側:その他 1:冷給金の':.，堅調在 - 181-
These ratios were compa-ratively constant at protein， vitamib Bt and vitamin B"， but tbc 
change of them were large at ca 
on the whole tbe r問ea剖1intake oi p似1"0噌ot句ei凶n，、v川，寸it凶ami泊nB1 a幻II叫d vitamin B~ from the calculated 
values of these nutrients. But it is difficult to conclude tbe real intake of calcium， pbospbor 
and carotene in the same way. 
(3) Tbere were two似>sitivecorrelations between the nlltritous intakes.One was the cor-
relation between the intake of vitamin Bt and that of calcium in side dishes， and the other 
was tbe correlation between tbe daily intake of vitamin BII佃 dt切tof protein. 
(4) Tbe recovery of tbe enriched vitamin B1 in A factory was g'∞d (vitamin 8. was en-
l.iched in staple foods)， bllt that in B fadtory was slightly not good (vitamin 81 was en-
riched in side dishes). 
(5) The recovery of the enricbed calcium was not good in both factories 1 in A factory 
calcium was enriched in staple iood and in B caJcium w?s enriched切 sidedisbes). 
We conclude these results due to the lIneven distribution of insoJubJe mLxtllres of calcium 
salts (phosphate aml carbonate) in the vessels. 
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